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55 автомагазинов. В дополнение к имеющимся 133 объектам общественного пита-
ния будут открыты 37 бутербродных, баров, кафетериев, приобретено 11 единиц 
современного оборудования.  
В области из 21 района природный газ подан в 19. Не газифицированы Ок-
тябрьский и Лоевский районы. В 2005–2006 гг. эти два района будут газифицирова-
ны. Таким образом, за 5 лет будет создан мощный фундамент для возрождения и 
развития сельского хозяйства.   
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Принятие Закона РБ от 25 ноября 1999 г. № 326-з «О туризме» не привело к 
единообразному правоприменению при регулировании общественных отношений в 
сфере оказания туристских услуг. Это связано с тем, что закон и принятые в его раз-
витие другие нормативно-правовые акты не содержат достаточно определенных 
формулировок понятий, применяемых в туриндустрии, а также не согласуются с 
другими актами белорусского законодательства и актами международных организа-
ций и сообществ в области туризма. В соответствии со статьей 1 Закона «О туризме» 
«туристский договор – соглашение между туроператором или (и) турагентом и тури-
стом об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанно-
стей по купле-продаже туристского продукта». Такое определение туристского до-
говора вызывает возражения. Во-первых, если исходить из этой нормы, то можно 
сделать вывод, что туристский договор – это трехсторонняя сделка, где сторонами 
являются туроператор, турагент и турист. С этим согласиться нельзя, очевидно, что 
турдоговор – это двусторонняя сделка: туроператор (турагент) продает (в силу ста-
тьи 1 Закона «О туризме») турпродукт, а турист его приобретает, и нет оснований 
говорить об одинаковой направленности волеизъявлений у трех лиц (туриста, туро-
ператора и турагента). Договор между туристом и туроператором (турагентом) и до-
говор между туроператором и турагентом – это разные договоры, относящиеся к то-
му же, с нашей точки зрения, к различным типам. Во-вторых, предложенное Зако-
ном «О туризме» определение туристского договора противоречит нормам гл. 39 
Гражданского кодекса РБ, относящей подобные договоры к договорам возмездного 
оказания услуг.  
Определение типа договора, опосредующего отношения между туроператором 
(турагентом) и туристом, связано с определением его предмета. В соответствии с ГК 
РБ (статья 424) предметом договора купли-продажи является имущество (вещь, то-
вар), а также имущественные права, если иное не вытекает из содержания или харак-
тера этих прав; предмет договора возмездного оказания услуг – услуги (п. 1 ста-
тья 733). Предметом туристского договора является турпродукт.  
Совершенно очевидно, что турпродукт не вещь. Это следует из предложенной 
ГК РБ в статьях 130–142 классификации вещей. В соответствии с ч. 4 статьи 424 ГК 
РБ, предметом купли-продажи могут быть имущественные права. Полагаем, однако, 
что обращение к продаже прав нецелесообразно и должно применяться только в ис-
ключительных случаях, т. к. подобные отношения регулируются нормами об аренде. 
Таким образом, туристский договор не является договором купли-продажи. 
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Таким образом, предмет турдоговора это не товар, в смысле положений о куп-
ле-продажи, рассматриваемый как любые вещи (ч. 1 статьи 425 ГК РБ); это не иму-
щественное право. Кроме того, при передаче предмета договора купли-продажи обя-
зательства сторон договора купли-продажи прекращаются; передача турпродукта не 
исчерпывает обязательств субъекта турдеятельности перед туристом. 
В то же время, в соответствии со статьей 128 ГК РБ, услуги и работы являются 
самостоятельными объектами гражданских прав.  
Турпродукт не является работой; турдоговор нельзя рассматривать как договор 
о выполнении работ. Да, договоры о выполнении работ (договоры подряда) и дого-
воры об оказании возмездных услуг близки по юридической природе и содержанию, 
т. к. имеют своим предметом совершение определенных действий по заданию заказ-
чика (потребителя). Не случайно статья 737 ГК устанавливает, что положения о под-
ряде применяются к договору возмездного оказания услуг. Существенное различие 
между этими договорами состоит в том, что в подряде конечной целью служит по-
лучение определенного материального результата и именно он подлежит принятию 
и оплате. В договоре возмездного оказания услуг отсутствует материальный резуль-
тат действия, а значит, оплачивается услуга как таковая (сам процесс ее оказания), 
либо неотделимый от услуги нематериальный результат. В соответствии со  стать-
ей 1 Закона РБ от 29 декабря 1998 г. «О государственном регулировании внешнетор-
говой деятельности» услуги – деятельность, направленная на удовлетворение по-
требностей других лиц на основе договорных отношений между производителем и 
потребителем услуг, за исключением деятельности, осуществляемой на основе тру-
довых отношений; работы – деятельность, осуществляемая на основе договорных 
отношений, в процессе которой лицо создает новые вещи из исходного материала 
(сырья, вещества) или каким-либо способом изменяет свойства существующих ве-
щей. Следовательно, выполнение работ также не является предметом турдоговора. 
Статья 733 ГК прямо указывает на договор оказания услуг по туристическому 
обслуживанию как на разновидность договора возмездного оказания услуг, предме-
том которого, в силу определения, является услуга, передаваемая путем совершения 
определенных действий или осуществления определенной деятельности. Таким об-
разом: 
 предметом договора, заключаемого между туроператором или турагентом и 
туристом является услуга; это договор возмездного оказания услуг по туристиче-
скому обслуживанию и нормы гл. 30 ГК РБ к нему неприменимы; 
 предметом договора возмездного оказания услуг по туристическому обслу-
живанию является нематериальная услуга, т. к. ее оказание не включает, наряду с 
самой деятельностью, достижение овеществленного результата; 
 применение правила диспозитивной нормы статьи 734 ГК РБ, предусматри-
вающей обязанность исполнителя оказать услугу лично не предполагается, т. к. при 
заключении данных договоров имеет место широко распространенный случай воз-
ложения должником (туроператором, турагентом) исполнения обязательства на 
третье лицо (непосредственного исполнителя услуг – транспортные организации, 
гостиницы и т. д.) (статья 294 ГК). 
На основании вышеизложенного представляется целесообразным внесение со-
ответствующих изменений в Закон РБ «О туризме», определив договор между тури-
стом и субъектом турдеятельности как договор возмездного оказания услуг по тури-
стическому обслуживанию, в силу которого Исполнитель (туроператор) обязуется 
оказать Заказчику (туристу, турагенту или иному лицу, приобретающему туристиче-
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скую услугу для дальнейшей перепродажи туристу) комплексную туристскую услу-
гу, организованную Исполнителем заранее либо по индивидуальному заданию За-
казчика, а Заказчик обязуется указанную услугу оплатить.  
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Исторически сложилось, что люди возлагают на государственную власть свои 
надежды как на гаранта справедливости и защитника их прав и законных интересов. 
Ни одному современному государству не удалось уйти от решения вопросов, связан-
ных с социальной и правовой защитой граждан. Для нашего государства характерен 
баланс интересов человека, общества и государства, в том числе и возможность их 
обеспечения и реализации. Поэтому ориентиром в деятельности государственных ор-
ганов и должностных лиц должны быть конституционные права и свобода граждан. 
В Республике Беларусь право граждан на обращение в государственные органы 
является важнейшим конституционным правом, которое закреплено в статье 40 Кон-
ституции Республики Беларусь. Закон Республики Беларусь «Об обращениях граж-
дан», Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2005 г. 
№ 544 «Об утверждении положения о порядке ведения делопроизводства по обра-
щениям граждан в государственных органах, иных организациях и о мерах по со-
вершенствованию работы с обращениями граждан» определяют механизм реализа-
ции данного права. 
Обращение гражданина – это живая, не запрограммированная и не приглажен-
ная информация о настроениях и мнениях людей по самым острым проблемам. Эта 
информация позволяет прогнозировать возникновение проблемных и потенциально 
кризисных ситуаций и своевременно их решать. Следует отметить, что отношение к 
органам государственной власти у значительной части населения во многом опреде-
ляется реагированием должностных лиц на повседневные нужды и заботы людей. 
Конечным результатом такого взаимодействия является уверенность граждан в су-
ществующих институтах власти и возможность беспрепятственной реализации сво-
их конституционных прав. 
Праву граждан на обращение корреспондирует обязанность государственных 
органов, должностных лиц рассмотреть обращение гражданина и дать ответ по су-
ществу в определенный законом срок. 
Так, только в первом полугодии 2005 года в Гомельский областной исполнитель-
ный комитет (далее – облисполком) письменно обратилось 2384 гражданина (за ана-
логичный период 2004 года поступило 2063 обращения). Лично руководством облис-
полкома был принят 521 житель области. В целом местными исполнительными и рас-
порядительными органами области было рассмотрено 19256 обращений граждан. 
Можно с уверенностью сказать, что рост количества обращений граждан, в 
первую очередь, свидетельствует о высоком факторе доверия со стороны жителей 
области к органам исполнительной власти всех уровней. На наш взгляд, это ответная 
